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しかし、 思渓版においても、 第一帙千字文天より始まる 『大
般若波羅蜜多経』巻第一～巻第二百二十までは、一紙六面であることが報告されていた。岩屋寺蔵思渓版においても、 左写真のごとく、 従来の指摘の通りであった。　
このように、 思渓版において、 福州版の版式を引き継ぐ方式





帖から、 紙数の多い帖に、 五面 一紙が挿入されている。その
岩屋寺蔵　思渓版『大般若波羅蜜多経』巻第二百二十　一紙六面












































貼り合わせたこの一冊に、紙継ぎによる左右二邊の厚みの差が生じないように こ 紙の六行一面を除く」意、と できる。　
全紙を六面とし、それを貼り合わせて折り、帖装とすれ
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                ［付記］写真掲載の御許可を賜わりました岩屋寺ならびに
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